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The pioneering work in the education history of China
Initiation, preparation and establishment of Higher Education Academy of China
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Abstract: The initiat ion, preparation and establishment of Higher Educat ion Research Academy of
China was not only a great event but also a pioneering work in the higher education history of China.
The three-year arduous work originates an enlightening, promoting as well as popularizing movement for
higher education research. This movement touches upon wide variety of people, boosts lots of establish-
ments of higher education institutions in China, attracts a group of activists to higher education research
and push forward of the development of higher educat ion in China.
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学会 , 并通过了 全国高等教育学会章程 (讨论
稿) ,确定了学会名称、宗旨、参加学会的条件、会员
权利及义务等。会议通过的另一个重要文件是 成





























1980年 1月底, 申请入会的高校为 65所,同时还收
到河南、陕西、甘肃、山西、云南、福建和新疆等省
(区)高教局 (处) 的复信, 赞同和支持筹备会的倡
议。
[ 4]




























































































































































1980年 11月 22日, 广东省高教局召集 9所大
学的代表开会,决定成立广东省高等教育学会筹备
会。会议通过了广东省高教学会筹备会委员名单,




























































究机构和组织。据统计,从 1978年 5月到 1979年,
全国虽然陆续有一些高教研究机构和组织建立起
来,但总数只有 20多个。到 1980年 5月, 全国已有
65所高等学校成立或准备成立高教研究机构或组
织;到 1982年上半年, 全国建立高教研究机构和组




























立。1983年 5月28 日至 30日,中国高教学会成立
大会在北京举行。中央党校第一副校长蒋南翔在会
上发表了题为 在马克思主义指导下实事求是地总


































座谈会。 倡议书 寄发的当年,筹备会就收到 20多
所学校的申请函件。地处世界屋脊、通信极为不便
的西藏师范学院 12月 18 日就给筹备会来信, 表示
热烈支持 ,并愿意参加学会和派代表出席成立大










热情一直相当高涨。据统计,在 1980年 8月 15 日
第二次筹备会议召开前, 全国申请加入高教学会的








行的消息后, 于 1980年 2月 26 日给筹备会写了一
封很长的信。信上说: 由于长期以来林彪、四人
帮 的破坏,我国的高等教育遭受到一场浩劫,严重

















































































































1979. 12 1个 20 多个 10 多种
1983. 5 18个 超过 200 个 约 110 种

























































根据 湖北省高等教育研究会筹备组简报 第 1 3 期的
有关资料整理而成。
据了解,从 1979 年到 1982年, 在筹备会收到的大量高教
研究论文中,绝大多数出自高校非教育专业的教师和干
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